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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara dukungan sosial teman sebaya dan adversity quotient 
(daya juang) pada mahasiswa rantau tingkat akhir yang sedang 
menyusun skripsi. Subjek penelitian ini adalah 95 mahasiswa 
rantau yang sedang mengerjakan skripsi angkatan 2014 dan 
2015 di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif dan teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik accidental sampling. Alat 
pengumpulan data menggunakan skala dukungan sosial teman 
sebaya dan skala adversity quotient. Analisis data penelitian 
dilakukan dengan uji korelasi menggunakan teknik Korelasi 
Product Moment Pearson. Akan tetapi tujuan penelitian ini 
belum tercapai dikarenakan subjek berupa mahasiswa rantau 
tidak bisa diidentifikasi dengan baik melalui penyebaran skala 
yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 
positif yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dan 
adversity quotient pada mahasiswa rantau tingkat akhir yang 
sedang menyusun skripsi di Fakultas. Hal ini ditunjukkan 
melalui koefisien korelasi (r) sebesar 0.489 dan p = 0.000 (p < 
0.05) dengan sumbangan efektif R Square (R
2
) sebesar 0.239 
atau setara dengan 23.9%. Hasil pengujian hipotesis ini 
menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. 
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This research aims to find the relationship between 
peer sosial support and adversity quotient of overseas students 
who were doing mini thesis. The subjects of this research are 95 
students from 2014 and 2015 Faculty of Social Science and 
Humanities Sunan Kalijaga State Islamic University 
Yogyakarta. This research uses quantitative methods and the 
sampling research using accidental sampling technique. The 
data was collected by using peer social support scale and 
adversity quotient scale. The datas were analyzed with 
correlational test Product Moment Pearson technique. 
Unfortunately this research can’t reach the purpose of research 
because subjects can’t be identified clearly as overseas students 
through the shared scale. The result shows that there is positive 
significant relationship between peer social support and 
adversity quotient of overseas students who were doing mini 
thesis. It shows by correlation coeffiecient as (r) 0.489 and p = 
0.000 (p < 0.05) with effective contribution R Square (R
2
) 0.239 
or 23.9%. It proves that the hypothesis in this research is 
accepted. 
 









A. Latar Belakang Masalah 
Departemen Pendidikan  Nasional (Wardani & 
Saidiyah, 2015) melaporkan terus terjadi peningkatan 
jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia baik Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta 
(PTS). Menurut Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 
(PDPT) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
(DITJEN DIKTI), terdapat 3.118 Perguruan Tinggi Swasta 
(PTS) yang terdiri dari Universitas, Institut, Sekolah 
Tinggi, Akademi dan Politeknik di Indonesia. Tercatat 
terdapat sebanyak 5.124.799 mahasiswa secara 
keseluruhan dan 2.812.209 orang mahasiswa berasal dari 
294 Perguruan Tinggi Negeri (forlap.dikti.go.id dalam 
Wardani & Saidiyah, 2015). Perguruan Tinggi tersebut 
tersebar di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, 
Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan beberapa kota 
lainnya.  
Sebagai salah satu kota besar di pulau Jawa yang 
memiliki banyak perguruan tinggi dan mendapat predikat 
sebagai kota pelajar, Yogyakarta tidak pernah sepi dari 
komunitas mahasiswa. Yogyakarta tercatat memiliki 11 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan 129.935 orang 
mahasiswa dan 97 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan 





Saidiyah, 2015). Sebagian besar dari keseluruhan jumlah 
mahasiswa tersebut merupakanmahasiswa rantau atau 
yang berasal dari daerah luar Yogyakarta dan terdiri dari 
seluruh provinsi di Indonesia (Wardani & Saidiyah, 2015). 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Halim dan 
Dariyo, 2016) menjelaskan bahwa  mahasiswa yang 
merantau dapat diartikan sebagai orang yang belajar di 
perguruan tinggi yang terletak di luar daerah asalnya, 
sehingga mereka harus tinggal di luar rumah dalam jangka 
waktu tertentu untuk menyelesaikan pendidikannya. 
Budiman (Lingga & Tuapattinaja, 2012) menjelaskan 
merantau sebagai suatu aktivitas pergi ke wilayah lain 
untuk mencari penghidupan, ilmu, dan lain sebagainya. 
Sedangkan mahasiswa perantau adalah individu yang 
tinggal di daerah lain untuk menuntut ilmu di perguruan 
tinggi dan mempersiapkan diri dalam pencapaian suatu 
keahlian jenjang perguruan tinggi berupa diploma, sarjana, 
magister atau spesialis.  
Penelitian yang dilakukan Forster dan Levie (Jannah, 
2016) menunjukkan bahwa terdapat dua alasan mengapa 
seseorang memilih merantau. Alasan tersebut karena 
adanya faktor internal (karena adanya keinginian dari 
dalam diri sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain) dan 
faktor eksternal (adanya ajakan dari teman, mendengar 
cerita dari teman atau media yang membuat tertarik untuk 





tahun ke tahun yang memilih menempuh pendidikan di 
luar daerah asal umumnya bertujuan untuk meraih 
kesuksesan melalui kualitas pendidikan yang lebih baik 
pada bidang yang diinginkan (Budiman dalam Lingga & 
Tuapattinaja, 2012).  
Meski demikian, menyandang status sebagai 
mahasiwa rantau bukan hal yang mudah karena harus 
memulai segala sesuatu dengan hal yang baru. Berbagai 
tantangan dan resiko serta biaya yang tidak murah 
dipertimbangan demi masa depan yang lebih baik. 
Widiastono (Putri, 2015) menyebutkan bahwa transisi 
mahasiswa rantau  yang semula bertempat tinggal dengan 
orang tua menghadapkan mahasiswa pada perubahan dan 
tuntutan baru. Perubahan tersebut berupa lingkungan baru 
dengan irama kehidupan yang baru. Sementara tuntutan 
yang harus dihadapi mahasiswa perantau adalah tuntutan 
dalam bidang kemandirian, tanggung jawab dan 
penyesuaian diri dengan lingkungan barunya baik 
lingkungan sosial maupun akademik. Pendapat yang sama 
juga dikemukakan oleh Lingga & Tuapattinaja (2012) 
bahwa mahasiswa rantau dihadapkan pada berbagai 
perubahan dan perbedaan di berbagai aspek kehidupan 
seperti pola hidup, interaksi sosial, serta tanggung jawab 
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Termasuk 
juga harus tinggal jauh terpisah dari keluarga dan juga 





Tantangan menjalani kehidupan sebagai mahasiswa 
rantau tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa baru dengan 
persoalan penyesuaian diri saja, namun juga bagi para 
mahasiswa rantau tingkat akhir. Semakin banyak semester 
yang ditempuh, tuntutan tugas yang harus dikerjakan pun 
semakin kompleks. Mahasiswa harus dapat memenuhi 
tugas yang telah ditetapkan serta 
mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya baik 
secara kelompok maupun individu (Jannah, 2016). Salah 
satu tugas individu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 
sekaligus merupakan tugas akhir dari perkuliahan adalah 
skripsi bagi jenjang sarjana strata satu (S1). Darmono dan 
Hasan (Erlangga, 2017) menjelaskan bahwa skripsi adalah 
karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa jenjang sarjana 
pada akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian, 
kajian kepustakaan, maupun pengembangan terhadap 
suatu masalah yang dilakukan secara seksama.  
Menurut Jani (Utami et al, 2013) permasalahan unum 
yang terjadi selama proses penyusunan skripsi sebagian 
mahasiwa mengalami kesulitan dan hambatan baik yang 
berasal dari faktor internal seperti tidak memiliki 
kemampuan menulis karya ilmiah, kurangnya kemampuan 
akademis, tidak terbiasa dengan  sistem kerja terjadwal 
dan pengaturan waktu yang terbatas maupun faktor 
eksternal seperti kesulitan mencari literatur, dana yang 





survei yang dilakukan Faridah (Utami et al, 2013) pada 
mahasiswa tingkat akhir  juga menunjukkan bahwa 
kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menyusun 
skripsi adalah kesulitan mencari judul dan literatur 
maupun rasa malas. Keadaan ini kemudian menimbulkan 
respon yang beragam dari para mahasiswa. Sebagian 
mahasiswa merasa kehilangan motivasi, jengkel, cemas, 
pesimis, merasa tegang dan tertekan, frustrasi.  
Malaka (Utami et al, 2013) juga menyebutkan bahwa 
kesulitan dalam skripsi menyebabkan mahasiwa 
melakukan kecurangan dengan plagiasi, melakukan 
penundaan (prokrastinasi) karena bekerja, atau lebih 
memilih melakukan pekerjaan lain di luar mengerjakan 
skripsi. Selain kesulitan dan hambatan di atas, Astuti & 
Hartati (2011) juga mengemukakan bahwa harapan yang 
besar pada keberhasilan mahasiswa untuk menyelesaikan 
penyusunan skripsi dan tuntutan untuk sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan lembaga pendidikan, nampaknya 
juga ikut menyumbangkan beban yang harus ditanggung 
oleh mahasiswa. Ditambah lagi dengan adanya tuntutan 
dan harapan dari lingkungan terutama dari pihak keluarga 
yang mengharuskan mahasiswa untuk menyelesaikan 
skripsi dan lulus dari perguruan tinggi dengan baik juga 
menjadi beban tersendiri yang tidak jarang menyebabkan 





menghadapi berbagai hambatan dan tantangan selama 
skripsi. 
Secara umum, permasalahan terkait skripsi ini hampir 
dialami oleh banyak mahasiswa, tidak terkecuali 
mahasiswa rantau di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagaimana yang 
diketahui bahwa skripsi memiliki tantangan tersendiri, ada 
saat dimana mahasiswa merasa semangat dan tertantang 
ketika baru memulai mengerjakan skripsi. Namun ketika 
dihadapkan pada sebuah tantangan seperti dosen 
pembimbing yang memiliki jadwal padat sehingga sulit 
ditemui, dosen yang tidak ingin penelitian yang biasa saja, 
hingga diminta untuk mengganti judul maupun variabel 
penelitian oleh dosen padahal mahasiswa telah berproses 
sedemikian lama, sulit mencari literatur dan subjek 
penelitian, serta tantangan lainnya pada akhirnya membuat 
semangat mahasiswa dalam mengerjakan skripsi menjadi 
menurun. Terlebih bagi mahasiswa rantau, ada tantangan 
lain yang mungkin dirasakan oleh mahasiswa tersebut 
misalnya kurangnya kontak, kurangnya dukungan dari 
keluarga maupun teman-teman lama karena harus tinggal 
terpisah sehingga bisa memicu semakin berkurangnya 
daya juang dan motivasi dalam mengerjakan skripsi. Saat 
dihadapkan pada kondisi ini, ada mahasiswa yang dapat 
melalui tahap ini dengan tenang dan berjuang dengan 





mengakibatkan skripsi menjadi isu yang seolah-olah 
menakutkan bagi mahasiwa tingkat akhir. 
Kondisi inilah yang kemudian menjadi parameter 
bahwa setiap individu memiliki kemampuan atau daya 
juang yang berbeda-beda dalam menjalankan setiap tugas 
yang dibebankan, termasuk dalam menyelesaikan skripsi. 
Ada mahasiwa yang merasa tertantang dengan berbagai 
kesulitan yang ada dalam penyusunan skripsi, tetapi ada 
juga mahasiswa yang kemudian menjadi malas untuk 
berproses karena sudah merasa kesulitan sejak awal 
maupun melakukan penundaan sehingga memerlukan 
waktu yang cukup lama untuk bisa menyelesaikan 
skripsinya. Karena hal inilah Faridah (Utami et al, 2013) 
mengemukakan bahwa dibutuhkan suatu mekanisme 
berupa dukungan dari lingkungan agar mahasiswa tetap 
mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan dan 
kesulitan yang ada selama skripsi dan mengurangi efek 
yang ditimbulkan karena kesulitan dalam skripsi seperti 
rasa terbebani, kehilangan motivasi, jengkel, cemas, 
pesimis, dan mudah putus asa. 
Stoltz (2000) mendefinisikan daya juang atau 
adversity quotient sebagai sebuah kecerdasan atau 
kemampuan yang dimiliki individu dalam menghadapi 
suatu hambatan untuk meraih kesuksesan. Daya juang atau 
respon individu terhadap kesulitan ini terbentuk lewat 





others) baik orangtua, guru, maupun teman sebaya dan 
pihak lain yang mempunyai peran penting dalam hidup. 
Bagi mahasiswa rantau yang notabene tinggal jauh dari 
keluarga, maka lingkungan terdekatnya adalah lingkungan 
pergaulan atau lingkungan teman sebaya. Kehadiran 
teman sebaya dapat menjadi salah satu sumber dukungan 
sosial bagi mahasiswa rantau sehingga mahasiswa rantau 
akan merasa bahwa ada seseorang yang peduli terhadap 
keadaan mereka. Keberadaan teman sebaya sebagai salah 
satu significant others sekaligus sumber dukungan sosial 
dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan 
selama masa skripsi ini sejalan dengan pendapat 
Napitupulu et al (2007) yang mengemukakan bahwa pada 
dasarnya setiap individu memerlukan dorongan dari orang 
di sekitarnya apabila merasa kesulitan atau tidak mampu 
menghadapi masalah tertentu.  
Gambaran pertemanan terutama yang setingkat atau 
sebaya, memiliki kekuatan dan keunikannya sendiri. Hal 
ini dikarenakan adanya kesamaan dalam hal pengalaman 
yang dirasa tidak jauh berbeda dan memungkinkan antar 
individu untuk saling membantu. Kesamaan nasib dengan 
teman sebaya sebagai mahasiswa tingkat akhir inilah yang 
memudahkan mahasiswa untuk bisa berempati dengan 
berbagai hambatan dan tantangan yang harus dihadapi saat 
mengerjakan skripsi. Hubungan interpersonal dengan 





stabilitas, kepercayaan, perhatian, meningkatkan rasa 
kepemilikan, harga diri, penerimaan diri, serta 
memberikan suasana yang positif termasuk dalam 
pembelajaran (Sriwijaya, 2015). Meskipun berstatus 
sebagai mahasiswa rantau yang jauh dari keluarga, 
semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan baik 
harapannya bisa tetap tumbuh dengan adanya dukungan 
dari teman sebaya.  
Selain karena belum ada penelitian serupa, topik ini 
menarik untuk diteliti karena selama ini mayoritas 
masyarakat menganggap bahwa Intelligence Quotient 
(kecerdasan inteligensi) dan Emotional Quotient 
(kecerdasan emosional) merupakan dua kecerdasan yang 
penting dimiliki oleh setiap individu. Padahal tanpa 
Adversity Quotient (kecerdasan adversitas), dua 
kecerdasan yang disebutkan diatas tidak bisa membantu 
individu meraih kesuksesan dan tujuan yang diinginkan. 
Kemampuan inteligensi dan emosional akan menjadi sia-
sia jika tidak diimbangi dengan daya juang atau sifat gigih, 
tahan banting, dan pantang menyerah ketika individu 
dihadapkan pada suatu hambatan amupun permasalahan. 
Oleh karena itu, Stolz (2000) menjadikan adversity 
quotient (daya juang) ini sebagai jembatan antara 
kecerdasan inteligensi dan juga kecerdasan emosional.  
Selain dari sisi variabel tergantung, aspek yang tidak 





konsep dukungan sosial sebagai variabel bebas yang 
menjadi seperti dua sisi pedang. Berbagai macam 
penelitian mengungkapkan sisi positif dari dukungan 
sosial, di sisi lain juga terdapat penelitian yang 
menemukan efek negatif dari interaksi dukungan sosial 
tersebut, seperti menyebabkan orang menjadi marah, 
kecewa, merasa terlalu dilindungi atau merasa kurang 
peka. Termasuk dalam kaitannya dengan variabel daya 
juang. Ada inkonsistensi pada penelitian sebelumnya yang 
menemukan bahwa ada hubungan ataupun ada pengaruh 
dukungan sosial terhadap daya juang, namun ada juga 
penelitian yang menemukan adanya hubungan negatif 
antara dua variabel tersebut. Oleh karena itu perlu ada 
kajian yang menelaah lebih lanjut terkait dengan adanya 
hubungan antara dukungan sosial dan daya juang. 
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul: “Hubungan Antara 
Dukungan Teman Sebaya dan Adversity Quotient (AQ) 
Mahasiswa Rantau yang Sedang Mengerjakan Skripsi di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 
rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial 





rantau yang sedang menyusun skripsi di Fakultas Ilmu 
Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 
ada tidaknya hubungan antara dukungan sosial teman 
sebaya dan Adversity Quotient (AQ) mahasiswa rantau 
yang sedang menyusun skripsi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
manfaat, antara lain sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
kontribusi bagi keilmuan dan penelitian psikologi.  
2. Manfaat Praktis 
Selain manfaat teoritis, jika penelitian ini terbukti 
maka dapat memberikan manfaat praktis yakni hasil 
penelitian ini diharapkan mampu menambah 
pengetahuan mahasiswa mengenai pentingnya 
memiliki daya juang (adversity quotient), mengetahui 
pentingnya memiliki dukungan sosial teman sebaya 
untuk meningkatkan daya juang, serta sebagai 





mahasiswa rantau maupun bagi mahasiswa secara 
umum  
 
E. Keaslian Penelitian 
 Dalam hal keaslian penelitian, sejauh ini peneliti 
belum menemukan adanya judul penelitian lain yang 
relevan dan sama persis dengan judul penelitian yang 
diajukan peneliti. Peneliti menemukan penelitian lain yang 
membahas dan mengkaji hal yang mirip dan digunakan 
sebagai pembanding dari penelitian yang akan dilakukan.  
1. Windri Novita Anggraini 2016. “Hubungan Antara 
Daya Juang dengan Prokrastinasi Akademik pada 
Mahasiswa Tingkat Akhir yang Mengerjakan 
Skripsi.” Teori yang digunakan adalah teori daya 
juang oleh Stoltz (2000) dengan metode penelitian 
kuantitatif. Penelitian tersebut memfokuskan pada 
pencarian hubungan antara daya juang dan 
prokarastinasi akademik pada mahasiswa tingkat 
akhir yang mengerjakan skripsi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
sedang mengambil skripsi yang berjumlah 134 
mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara daya 
juang dengan prokrastinasi akademik. Artinya 





tingkat prokrastinasi akademik pada mahasiswa 
tingkat akhir yang mengerjakan skripsi, dan 
sebaliknya semakin rendah daya juang maka semakin 
tinggi tingkat prokrastinasi akademik pada mahasiswa 
tingkat akhir yang mengerjakan skripsi. 
2. Isya Bekti Utami, Hardjono, Nugraha Arif Karyanta 
2013. “Hubungan Antara Optimisme dengan 
Adversity Quotient pada Mahasiswa Program Studi 
Psikologi Fakultas Kedokteran UNS yang 
Mengerjakan Skripsi.” Penelitian ini menggunakan 
grand theory dari Stoltz (2007) tentang daya juang 
(AQ) dengan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat hubungan antara 
optimisme dengan daya juang pada mahasiswa yang 
sedang mengerjakan skripsi. Sampel penelitian yang 
diguanakan adalah mahasiswa Program Studi 
Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret yang sedang mengerjakan skripsi, sudah 
melakukan bimbingan dan belum menjalani ujian 
skripsi sebanyak 47 orang. Alat ukur yang digunakan 
adalah skala psikologi yang terdiri atas skala daya 
juang dan skala optimisme. Hasilnya, diperoleh 
koefisien Pearson correlation sebesar 0,833 dengan 
nilai signifikansi 0,000 (p>0,05). Sehingga dapat 





antara optimisme dengan daya juang (adversity 
quotient) pada mahasiswa yang mengerjakan skripsi. 
3. Yosiana Nur Agusta 2015. “Hubungan Antara 
Orientasi Masa Depan dan Daya Juang Terhadap 
Kesiapan Kerja pada Mahasiswa Tingkat Akhir 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas 
Mulawarman.” Penelitian di atas menggunakan teori 
dari Stoltz (2000) dengan metode penelitian 
kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Mulawarman Samarinda. Penelitian 
ini memfokuskan untuk menguji hubungan orientasi 
masa depan dan daya juang terhadap kesiapan kerja. 
Alat ukur penelitian yang digunakan berupa skala 
daya juang dalam bentuk sakala likert. Hasil 
penelitian menunjukkan sebanyak 59,9% kesiapan 
kerja dipengaruhi oleh orientasi masa depan dan daya 
juang.  
4. Wiwit Salindri Kusuma Wardani, Satih Saidiyah 2015. 
“Daya Juang Mahasiswa Asing  (Studi Fenomenologi 
pada Mahasiswa Thailand di Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).” Penelitian ini 
menggunakan teori daya juang dari Stoltz (2000) 
dengan metode penelitian kualitatif yang bertujuan 
untuk mengetahui gambaran serta faktor yang 





menyesuaikan diri dan bertahan pada situasi yang 
sulit. Subjek pada penelitian ini menggunakan 3 
informan sebagai sampel penelitian. Informan tersebut 
merupakan merupakan mahasiswa Thailand yang 
kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian 
ini menggunakan metode observasi dan wawancara 
dengan pen-dekatan fenomenologi. Hasil penelitian 
menunjukkan beberapa tema yaitu (1) mengontrol 
hambatan dengan mengikuti banyak organisasi, 
bergaul dan mengingat perjuangan orangtua, (2) 
bertanggungjawab menyelesaikan tugasnya, (3) 
mampu membatasi masalah agar tidak mengganggu 
aktivitas lain, dan (4) mampu bertahan dengan 
memegang prinsip setiap hambatan ada kemudahan. 
Adapun faktor yang mempengaruhi daya juang yaitu 
motivasi dari diri sendiri dan lingkungan sekitar 
terutama orangtua, keyakinan untuk menyelesaikan 
kuliah dengan baik, dan karakter individu. Karakter 
pendiam, pemalu dan kurang percaya diri dapat 
menghambat daya juang sedangkan karakter individu 
yang ramah dan senang bergaul akan mendukung 
daya juang. 
5. Jeki Ferdinan Hutabarat, 2017. “Hubungan Daya 
Juang dengan Kecemasan Menghadapi Pemutusan 
Hubungan Kerja.” Penelitian ini merupakan 





di Kabupaten Berau. Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala kecemasan menghadapi 
penghentian pekerjaan dan skala daya juang dalam 
bentuk skala Likert. Teknik analisis yang digunakan 
adalah teknik Korelasi Product Moment. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara daya juang dan kecemasan mengadapi 
pemutusan kerja dengan koefisien korelasi 0.421 
dengan signifikansi (p = 0.000). Sehingga Ha diterima 
dan H0 ditolak.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa 
penelitian ini  memiliki perbedaan dalam hal: 
1. Topik Penelitian 
Penelitian Anggraini (2016), Utami et al (2013), 
Agusta (2015), Hutabarat (2017), menggunakan 
adversity quotient sebagai variabel bebas. Sedangkan 
pada penelitian ini, adversity quotient digunakan 
sebagai variabel tergantung dengan variabel bebas 
dukungan sosial teman sebaya yang belum ada pada 
penelitian sebelumnya. 
2. Subjek Penelitian 
Keaslian subjek pada penelitian ini berbeda dengan 
penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumya, 
subjek yang digunakan adalah mahasiswa tingkat 
akhir yang sedang mengerjakan skripsi dan 





subjek yang digunakan adalah mahasiswa rantau 








Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di 
bagian pembahasan dan analisis terkait dengan hubungan 
antara dukungan sosial teman sebaya dan Adversity 
Quotient (daya juang) mahasiswa rantau tingkat akhir 
yang sedang menyusun skripsi, dapat disimpulkan bahwa: 
a. Ada hubungan positif antara dukungan sosial teman 
sebaya dan Adversity Quotient (daya juang) 
mahasiswa rantau tingkat akhir yang sedang 
menyusun skripsi. Semakin besar dukungan sosial 
yang diterima seseorang, maka semakin tinggi daya 
juang yang dimiliki. 
b. Variabel dukungan sosial teman sebaya memberikan 
sumbangan efektif sebesar 23,9% pada variabel 
Adversity Quotient (daya juang) mahasiswa rantau 
yang sedang menyusun skripsi. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan 
kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti 
berharap ada manfaat yang didapatkan dari penelitian ini. 






1. Bagi Subjek 
 Bagi subjek yakni mahasiswa rantau tingkat akhir 
yang sedang dalam masa penyusunan skripsi agar 
lebih meningkatkan dan menjaga Adversity Quotient 
(daya juang) yang dimiliki agar tetap semangat 
menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi 
selama mengerjakan skripsi. Hal ini bisa dilakukan 
misalnya dengan cara mempelajari dan memperdalam 
pengetahuan tentang Adversity Quotient (daya juang), 
termasuk mempelajari faktor lain apa saja yang dapat 
meningkatkan daya juang yang dimiliki dan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Bagi Pihak Terkait 
 Bagi pihak terkait seperti keluarga dan teman 
sebaya khususnya agar tetap memberikan dukungan, 
motivasi, dan perhatian agar mahasiswa yang sedang 
mengerjakan skripsi bisa memiliki daya juang yang 
tinggi. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Pemanfaatan teknologi yang semakin canggih 
dengan penggunaan google form sebagai media 
pengambilan data memang memberikan kemudahan 
bagi peneliti maupun subjek penelitian karena lebih 
fleksibel digunakan pada subjek yang sulit ditemui 
secara langsung. Akan tetapi dengan penggunaan 





langsung keadaan responden penelitian sehingga 
peneliti tidak bisa memastikan bahwa responden 
penelitian sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya disarankan 
agar menggunakan media berupa skala konvensional 
dalam bentuk print out agar bisa mengetahui dan 
mengawasi responden secara langsung sehingga hasil 
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LAMPIRAN A. DATA TRY OUT 
1. Skala Try Out Dukungan Sosial Teman Sebaya  
2. Skala Try Out Adversity Quotient 
3. Data Google Form Try Out Skala Dukungan Sosial 
Teman Sebaya 
4. Data Google Form Try Out Skala Adversity Quotient 
5. Tabulasi Data Try Out Skala Dukungan Sosial Teman 
Sebaya 
6. Tabulasi Data Try Out Skala Adversity Quotient 
7. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Dukungan Sosial 
Teman Sebaya 


















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Salam Sejahtera 
 Perkenalkan saya Ulfa Khoirun Nisa mahasiswa 
Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam rangka 
melengkapi data penelitian, perkenankan saya meminta 
bantuan dan kesediaan Anda untuk meluangkan waktu 
mengisi skala di bawah ini.  
 Skala ini bukan suatu tes, sehingga tidak ada jawaban 
yang salah dan benar. Jawablah setiap nomor pernyataan 
sesuai keadaan, perasaan, dan pikiran Anda. Penelitian ini 
sangat mengharapkan kejujuran dan keseriusan Anda 
dalam memberikan jawaban. Jawaban sama sekali tidak 
akan mempengaruhi hal-hal yang berhubungan dengan 
aktivitas maupun pekerjaan Anda. Semua jawaban yang 
Anda berikan akan terjamin kerahasiaannya.  
  Saya ucapkan banyak terimakasih atas perhatian dan 
kesediaan Anda. Semoga partisipasi Anda dalam 
penelitian ini menjadi ladang kebaikan dan mendapat 





0 : STS (Sangat Tidak Sesuai) 
1 : TS (Tidak Sesuai) 
2 : N (Netral) 
3 : S (Sesuai) 











Perkenalkan, saya Ulfa Khoirun Nisa dari Program 
Studi Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini 
sedang proses pengambilan data untuk kepentingan 
penelitian tentang dukungan sosial dan daya juang 
mahasiswa. 
Apabila Anda memenuhi kriteria di bawah ini: 
1. Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 
2. Sedang menempuh skripsi 
3. Berasal dari luar Provinsi DIY 
4. Angkatan 2014 dan 2015 
Silakan mengisi link di bawah ini: 
https://goo.gl/forms/cn7sePhNOMa5kbOR2 
 
Terimakasih telah meluangkan waktu untuk mengisi 
skala tersebut. Segala jawaban yang Anda berikan akan 





















SS S N TS STS 
1 
Teman-teman selalu 
menyemangati ketika revisi 
skripsi saya belum juga di 
ACC 
     
2 
Saya menjadi bahan ejekan 
teman-teman karena butuh 
waktu lama untuk 
menyelesaikan skripsi 
     
3 
Teman-teman tidak pernah 
memberi tanggapan yang 
menyenangkan atas progres 
skripsi saya 
     
4 
Teman-teman selalu 
mengatakan bahwa saya pasti 
bisa mengerjakan dan 
menyelesaikan skripsi 
     
5 
Saya dan teman-teman saling 
mengajari apabila ada yang 
belum dimengerti tentang 
skripsi 
     
6 
Teman-teman tidak mau tahu 
tentang skripsi saya 
     
7 
Teman-teman menghibur 
ketika saya merasa sedih dan 
lelah karena kesulitan 
mengerjakan skripsi 
     
8 
Teman-teman bersikap masa 
bodoh dan sibuk dengan 
urusan masing-masing 





     
10 
Teman-teman hanya fokus 
pada skripsi masing-masing 
dan tidak bersedia membantu 
ketika saya mengalami 







Teman-teman memuji dan 
memberi selamat setelah saya 
melakukan seminar proposal 
     
12 
Teman-teman sering 
membantu jika saya kesulitan 
mengerjakan skripsi 
     
13 
Tidak banyak teman yang 
datang ke seminar proposal 
saya    
     
14 
Dukungan dari teman-teman 
membuat saya semangat dan 
percaya diri untuk 
menyelesaikan skripsi 
     
15 
Teman-teman tidak pernah 
memberikan kritik dan saran 
mengenai kekurangan skripsi 
saya 
     
16 
Ketika saya malas 
mengerjakan revisi dari dosen, 
teman-teman mengajak saya 
mengerjakan skripsi bersama 
     
17 
Kelemahan yang saya miliki 
sering menjadi bahan sindiran 
teman-teman 
     
18 
Teman-teman tidak segan 
berbagi referensi dan jurnal 
penelitian dengan saya 
     
19 
Tidak ada teman yang bersedia 
meminjamkan uang kepada 
saya ketika saya sedang 
membutuhkan 
     
20 
Teman-teman hanya fokus 
pada skripsi masing-masing   
     
21 
Teman-teman bersedia 
membantu saya mengambil 
data penelitian 
     
22 
Teman-teman selalu 
menyemangati saya agar tidak 
malas berkonsultasi dengan 
dosen 






Teman-teman selalu memberi 
arahan ketika saya merasa sulit 
dan kebingungan mengerjakan 
skripsi 
     
24 
Teman-teman tidak memiliki 
waktu untuk membantu saya 
     
25 
Saya bisa meminjam  
kendaraan milik teman dengan  
mudah 
     
26 
Teman-teman sibuk dengan 
urusan masing-masing 
sehingga tidak punya waktu 
untuk membantu saya 
mengerjakan skripsi 
     
27 
Sebelum konsultasi dengan 
dosen, teman-teman biasanya 
membaca pekerjaan saya 
memberikan masukan untuk 
perbaikan 
     
28 
Ketika saya tidak memahami 
penjelasan dan masukan 
dosen, teman-teman tidak mau 
menjelaskannya kepada saya 
     
29 
Teman-teman bersedia 
meluangkan waktu ketika saya 
mengajak ke perpustakaan 
     
30 
Saya tidak pernah 
mendapatkan bantuan apapun 
dari teman-teman 
     
31 
Teman-teman menyarankan 
beberapa judul buku dan jurnal 
yang berkaitan dengan skripsi 
saya 
     
32 
Teman-teman menyarankan 
saya untuk berkunjung ke 
perpustakaan tertentu yang 
memiliki koleksi referensi 
lengkap 
     
33 
Teman-teman bersikap cuek 
ketika saya mulai membahas 
tentang skripsi 
     









mengabaikan saya ketika saya 
membutuhkan bantuan 
     
36 
Teman-teman tidak terlalu 
akrab dengan saya 
     
37 
Ketika saya bertanya dan 
meminta saran terkait skripsi 
kepada teman, mereka selalu 
menjawab tidak tahu 
     
38 
Teman-teman sering mengajak 
saya mengerjakan skripsi 
bersama 
     
39 
Teman-teman tidak memberi 
sumbangsih apapun dalam 
penelitian yang saya lakukan 
     
40 
Teman-teman tidak 
mengundang saya ke seminar 
dan sidang munaqosyah 
mereka 
     
41 
Teman-teman sering mengajak 
saya berkumpul bersama 
untuk mengerjakan skripsi 
maupun berjalan-jalan 
(refreshing)  
     
42 
Teman-teman selalu 
mengabaikan pendapat saya 
     
43 
Teman-teman tidak pernah 
mengajak dan melibatkan saya 
dalam kegiatan apapun 
     
44 
Teman-teman tidak keberatan 
ketika saya menginap di 
kosnya 















SS S N TS STS 
1 
Saya dapat mengelola emosi saya 
dengan baik ketika menghadapi 
masalah 
     
2 
Emosi saya menjadi tidak stabil 
ketika situasi buruk menimpa  saya 
     
3 
Saya merasa semakin sengsara 
ketika banyak masalah yang  datang 
kepada saya 
     
4 
Saya selalu berusaha untuk kuat dan 
tegar ketika dihadapkan pada suatu 
permasalahan 
     
5 
Saya berusaha mengerjakan skripsi 
dengan baik walaupun banyak 
kesulitan yang harus saya hadapi 
     
6 
Saya merasa takut pada   tugas yang 
tantangan dan resikonya terlalu besar 
     
7 
Saya mampu menahan marah 
terhadap komentar-komentar negatif 
yang ditujukan pada saya 
     
8 
Saat sedang mengalami masalah, 
saya menjadi sensitif dan mudah 
marah 
     
9 
Saya yakin bisa menyelesaikan 
skripsi dengan maksimal meskipun 
sedang banyak masalah 
     
10 
Saya takut tidak bisa mendapatkan 
pekerjaan setelah lulus kuliah 
     
11 
Meskipun banyak tantangan yang 
terasa  menyulitkan dalam skripsi, 
saya tetap bersemangat 
     
12 
Saya berani mengambil resiko 
apapun supaya harapan dan cita-cita 
saya tercapai 
     
13 
Saya ragu dan tidak percaya diri 
dengan kemampuan yang saya miliki 
     
14 
Prestasi akademik yang menurun 
merupakan tanggungjawab saya 







Saya tidak peduli dengan akibat dari 
tindakan yang saya lakukan 
     
16 
Karena saya berusaha dengan 
sungguh-sungguh, saya yakin bisa 
meraih cita-cita yang saya inginkan 
     
17 Saya merupakan orang yang pesimis      
18 
Ketika mendapat masalah, saya 
berusaha mencari penyebab 
permasalahannya agar bisa 
menyelesaikannya dengan baik 
     
19 
Dosen pembimbing yang sulit 
ditemui membuat progres skripsi 
saya lambat dan tidak segera selesai 
     
20 
Saya merasa potensi yang saya 
miliki tidak mampu untuk mengubah 
kemajuan kehidupan saya di masa 
depan 
     
21 
Tantangan dan hambatan selama 
mengerjakan skripsi menjadi 
dorongan bagi saya agar lebih 
semangat 
     
22 
Ketika melakukan kesalahan, saya 
tidak malu untuk meminta 
nasihat/saran perbaikan dari orang 
lain 
     
23 
Tugas yang tidak saya kerjakan 
dengan baik akan mempengaruhi 
nilai akademik saya 
     
24 
Laptop yang rusak saat  sedang 
mengerjakan tugas adalah situasi 
yang tidak bisa saya kendalikan dan 
tidak menjadi tanggungjawab saya 
     
25 
Hasil tugas yang kurang memuaskan 
adalah karena saya tidak 
mengerjakannya dengan sungguh-
sungguh 
     
26 
Percuma berusaha dengan begitu 
keras jika pada akhirnya saya  selalu 
gagal 
     





saya, tidak  menjadi penghalang bagi 
saya untuk tetap berkarya dan 
berprestasi 
28 
Tidak semua hal memerlukan 
perencanaan yang matang 
     
29 
Kesulitan dalam mengerjakan skripsi 
adalah bagian kecil dari proses 
belajar agar saya bisa lebih kuat 
dalam menghadapi berbagai hal 
     
30 
Saya lebih memilih membiarkan 
masalah yang terjadi mengalir begitu 
saja daripada berusaha 
menyelesaikannya 
     
31 
Melakukan kegiatan tidak sesuai 
dengan peraturan akan mengacaukan 
tugas-tugas yang lain 
     
32 
Masalah pribadi yang saya hadapi 
tidak mempengaruhi saya dalam 
menjalankan tugas-tugas 
     
33 
Tantangan dan hambatan selama 
mengerjakan skripsi membuat nafsu 
makan dan berat badan saya 
menurun 
     
34 
Saya memikirkan dengan matang 
setiap keputusan yang akan saya 
ambil 
     
35 
Setelah berulangkali mengalami 
kegagalan, saya merasa malas untuk 
berusaha lebih baik lagi 
     
36 Saya orang yang mudah menyerah      
37 
Tuntutan keluarga agar segera lulus 
kuliah  membuat saya stres 
     
38 
Keputusan yang saya ambil mampu 
mengarahkan tindakan-tindakan saya 
untuk meraih tujuan yang saya 
tentukan 
     
39 
Menunda pekerjaan tidak akan 
mengacaukan rencana yang sudah 
saya tetapkan 
     
40 
Saya merasa tidak siap untuk 
menghadapi kemungkinan-





kemungkinan yang terjadi akibat 
keputusan saya 
41 
Saya adalah orang yang tidak mudah 
putus asa ketika menghadapi 
kesulitan 
     
42 
Keputusan yang  saya ambil hari ini 
tidak akan berdampak pada masa 
depan saya 
     
43 
Saya tidak tahan dengan banyaknya 
permasalahan yang harus saya 
dihadapi 
     
44 
Masalah yang saya hadapi membuat 
saya menjadi lebih dewasa 
     
45 
Saya segera menyelesaikan  masalah 
yang menghalangi dan merintangi 
saya 
     
46 
Saya merasa tidak mampu 
menyelesaikan beban tugas yang 
saya rasa sulit 
     
47 
Permasalahan yang ada dalam hidup 
pasti akan segera berlalu 
     
48 
Saya merasa bahwa kegagalan yang 
saya alami akan terjadi berulang  
     
49 
Saya mampu menyelesaikan beban 
tugas yang diberikan dengan baik 
     
50 
Saya termasuk orang yang suka 
menunda-nunda dalam 
menyelesaikan masalah dan 
membiarkan masalah mengalir 
begitu saja 
     
51 
Untuk mengatasi masalah, saya 
mempersiapkan berbagai alternatif 
atau solusi 
     
52 
Beban hidup saya terasa berat, dan 
saya merasa hal ini tidak akan 
berakhir 














































































Mm 14 Samarinda 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 1 3 











































































AZ 2014 Lombok 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 









































































ZIS 2014 Klaten 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 





























































Nad 14 Palembang 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 
 
No  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
1 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 





5 3 3 2 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 0 4 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 
6 4 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
7 1 3 4 4 1 3 1 4 4 2 3 1 4 2 4 4 1 4 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
8 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 0 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
10 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 
11 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 1 1 2 3 3 4 3 3 2 2 2 1 3 2 0 2 2 2 3 
12 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 4 2 3 3 2 4 4 4 1 2 4 3 4 4 3 
13 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 4 2 4 2 
14 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
15 3 4 2 4 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 4 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
16 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 





20 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 
22 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 
23 3 4 4 4 0 3 3 4 2 0 3 3 2 3 4 4 4 0 4 4 3 3 3 4 2 3 3 0 2 
24 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
25 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 2 1 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 2 
27 3 3 1 4 4 3 3 3 4 3 3 4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 
28 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
29 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 1 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 
30 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
31 2 4 1 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 
32 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
33 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 





35 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
36 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
37 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
38 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 4 3 1 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 
40 3 4 1 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
41 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
43 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
44 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 
45 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 
47 3 4 2 4 2 3 3 3 1 4 1 1 3 3 4 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
48 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
49 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 





51 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
52 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
54 3 3 1 4 1 3 3 2 1 4 3 2 2 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
55 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
56 3 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
57 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
58 3 4 2 3 3 3 3 3 1 4 3 1 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
59 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 
60 3 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
61 3 4 1 4 2 3 3 2 3 4 2 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
62 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 2 3 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 



















































































Mm 14 Samarinda 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 











































































AZ 2014 lombok 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 









































































ZIS 2014 Klaten 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
































































Nad 14 Palembang 3 2 1 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 
 
No 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
1 2 4 4 3 2 2 2 4 4 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 4 3 0 0 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 
2 1 3 3 1 3 1 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 4 4 1 3 4 3 1 4 4 4 3 3 4 1 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
4 0 2 3 4 3 2 3 3 4 1 3 2 3 2 4 4 3 3 1 3 3 1 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 





6 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 4 3 3 0 4 0 0 3 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 
7 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 1 3 4 
8 3 3 3 4 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 
9 1 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 1 4 1 3 4 3 3 1 4 1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
10 2 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
11 1 1 3 3 3 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 0 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 1 3 1 
12 2 2 2 3 3 3 4 4 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 2 1 3 3 
13 4 1 1 3 4 3 4 1 4 4 4 1 4 1 4 1 1 2 0 4 4 1 1 0 2 4 1 3 4 0 4 3 3 0 
14 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
15 2 3 1 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
16 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
19 1 1 3 3 3 2 3 3 3 1 4 2 4 2 2 4 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 
20 1 1 2 3 2 2 1 3 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 0 3 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 
21 0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 
22 0 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 0 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 
23 0 0 4 3 4 4 4 3 4 1 4 2 4 2 1 4 2 1 2 1 4 0 3 3 2 4 4 4 4 1 3 2 3 2 
24 2 3 4 3 1 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 





26 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 0 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
27 2 3 1 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 0 2 3 4 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 
28 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 3 1 3 2 
29 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 
30 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 
31 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 
32 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 
33 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 
34 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 4 3 1 3 3 3 3 3 4 
35 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 3 
36 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 2 2 3 
37 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 
38 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 
39 1 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 
40 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
41 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
42 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 1 3 3 3 2 4 2 3 3 3 0 
43 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
44 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 





46 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 
47 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 
48 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 1 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 
49 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 
50 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 
52 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 
53 2 4 4 4 3 3 3 4 3 1 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
54 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
55 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
56 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 
57 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 
58 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 
59 2 3 3 3 3 2 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 
60 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 
61 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
62 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 










Dukungan Sosial Teman Sebaya 
Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 105 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 135 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 115 
4 1 2 2 4 1 1 2 1 4 0 3 2 2 4 0 3 3 97 
5 3 4 3 4 1 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 113 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 2 4 3 4 3 153 
7 2 4 2 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 1 3 127 
8 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 136 
9 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 156 
10 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 4 140 
11 4 1 2 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 104 
12 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 132 
13 2 0 2 3 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 0 84 
14 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 119 
15 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 4 116 
16 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 112 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130 
18 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 143 
19 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 132 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 120 
21 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 143 
22 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 161 
23 3 2 1 4 2 1 1 0 3 0 2 1 2 3 2 3 4 108 
24 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 3 3 3 132 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 167 





27 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 139 
28 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 110 
29 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 137 
30 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 133 
31 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 4 121 
32 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 3 4 133 
33 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 119 
34 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 126 
35 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 120 
36 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 120 
37 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 126 
38 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 120 
39 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 129 
40 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 122 
41 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 122 
42 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 124 
43 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 4 124 
44 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 120 
45 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 124 
46 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 122 
47 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 118 
48 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 124 
49 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 115 
50 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 127 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 124 
52 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 123 
53 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 122 
54 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 124 
55 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 3 4 133 





57 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 128 
58 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 128 
59 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 136 
60 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 126 
61 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 125 
62 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 124 
63 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 135 
 
No  
Dukungan Sosial Teman Sebaya 
Jml 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 2 2 2 4 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 105 
2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 135 
3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 115 
4 2 2 1 2 3 2 2 4 2 1 3 3 2 3 97 
5 2 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 113 
6 4 4 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 153 
7 4 4 1 3 1 4 4 2 3 1 4 2 4 4 127 
8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 136 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 156 
10 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 140 
11 3 2 1 2 3 2 3 2 1 1 2 3 3 4 104 
12 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 4 2 132 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 84 
14 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 119 
15 2 4 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 4 1 116 
16 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 112 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130 
18 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 143 
19 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 132 





21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 143 
22 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 161 
23 4 4 0 3 3 4 2 0 3 3 2 3 4 4 108 
24 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 132 
25 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 167 
26 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 119 
27 1 4 4 3 3 3 4 3 3 4 1 4 4 3 139 
28 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 110 
29 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 1 137 
30 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 4 2 133 
31 1 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 4 2 121 
32 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 4 3 2 133 
33 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 119 
34 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 126 
35 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 1 120 
36 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 120 
37 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4 2 126 
38 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 120 
39 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 4 3 1 129 
40 1 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 4 3 2 122 
41 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 122 
42 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 124 
43 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 124 
44 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 120 
45 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 124 
46 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 122 
47 2 4 2 3 3 3 1 4 1 1 3 3 4 2 118 
48 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 124 
49 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 1 115 





51 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 124 
52 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 123 
53 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 122 
54 1 4 1 3 3 2 1 4 3 2 2 3 4 1 124 
55 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 133 
56 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 1 132 
57 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 128 
58 2 3 3 3 3 3 1 4 3 1 3 3 4 2 128 
59 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 3 4 2 136 
60 1 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 126 
61 1 4 2 3 3 2 3 4 2 1 3 3 4 2 125 
62 3 3 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 2 124 
63 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 135 
 
No 
Dukungan Sosial Teman Sebaya 
Jml 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 105 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 135 
3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 115 
4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 97 
5 0 4 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 113 
6 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 153 
7 1 4 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 127 
8 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 136 
9 3 4 0 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 156 
10 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 140 
11 3 3 2 2 2 1 3 2 0 2 2 2 3 104 
12 3 3 2 4 4 4 1 2 4 3 4 4 3 132 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 0 4 2 4 2 84 





15 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 116 
16 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 112 
17 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130 
18 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 143 
19 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 132 
20 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 120 
21 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 143 
22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 161 
23 4 0 4 4 3 3 3 4 2 3 3 0 2 108 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 132 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 167 
26 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 2 119 
27 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 139 
28 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 110 
29 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 137 
30 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 133 
31 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 121 
32 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 133 
33 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 119 
34 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 126 
35 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 120 
36 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 120 
37 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 126 
38 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 120 
39 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 129 
40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 122 
41 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 122 
42 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 124 
43 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 124 





45 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 124 
46 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 122 
47 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 118 
48 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 124 
49 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 115 
50 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 127 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 124 
52 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 123 
53 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 122 
54 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 124 
55 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 133 
56 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 132 
57 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 128 
58 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 128 
59 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 136 
60 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 126 
61 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 125 
62 3 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 124 



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 3 2 2 3 2 3 2 1 4 3 4 4 3 3 4 4 3 145 
2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 164 
3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 130 
4 2 3 3 4 4 2 2 1 3 1 3 4 3 3 2 4 4 143 
5 1 1 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 150 
6 1 1 1 4 4 1 2 0 4 0 4 4 1 4 4 4 2 151 
7 1 1 1 3 4 1 3 3 2 3 3 3 1 4 4 4 2 142 
8 3 2 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 151 
9 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 166 
10 3 1 3 4 4 2 3 1 2 2 3 2 1 4 4 4 1 156 
11 2 1 0 3 3 1 2 1 4 2 3 3 1 3 3 4 2 103 
12 3 1 1 3 3 0 3 2 3 0 3 2 2 4 4 3 4 134 
13 1 1 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1 0 4 1 4 1 112 
14 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 137 
15 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 159 
16 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 1 3 3 3 1 121 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 150 
18 3 2 1 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 141 
19 3 1 1 4 4 1 3 3 3 3 3 2 3 4 1 4 1 136 
20 2 1 1 3 3 1 3 1 2 3 2 3 1 3 4 3 2 116 
21 3 1 0 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 124 
22 2 1 2 3 4 3 2 0 2 2 3 4 3 4 3 4 3 163 
23 2 3 3 4 4 0 3 2 2 0 2 4 0 4 2 4 1 132 
24 2 2 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 164 
25 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 193 





27 3 3 2 3 3 3 0 1 3 1 3 3 3 4 4 4 3 145 
28 3 3 2 3 4 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 134 
29 4 2 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 169 
30 3 2 2 4 4 1 2 1 3 3 4 4 3 4 3 4 2 141 
31 4 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 157 
32 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 164 
33 3 2 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 150 
34 3 2 3 4 4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 5 4 3 151 
35 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 144 
36 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 138 
37 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 3 154 
38 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 151 
39 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 167 
40 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 149 
41 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 161 
42 3 3 2 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 147 
43 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 138 
44 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 156 
45 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 155 
46 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 158 
47 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 157 
48 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 168 
49 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 154 
50 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 161 
51 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 150 
52 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 164 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 164 
54 3 2 2 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 162 
55 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 170 





57 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 154 
58 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 165 
59 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 156 
60 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 160 
61 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 164 
62 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 157 





18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
1 3 2 4 4 3 2 2 2 4 4 2 3 2 2 3 2 3 145 
2 4 1 3 3 1 3 1 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 164 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 130 
4 3 0 2 3 4 3 2 3 3 4 1 3 2 3 2 4 4 143 
5 3 1 4 3 3 3 1 3 4 4 1 3 1 4 1 3 3 150 
6 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 4 151 
7 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 142 
8 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 151 
9 2 1 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 1 4 1 166 
10 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 1 2 2 3 156 
11 2 1 1 3 3 3 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 103 
12 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 1 3 3 2 1 3 3 134 
13 3 4 1 1 3 4 3 4 1 4 4 4 1 4 1 4 1 112 
14 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 137 
15 3 2 3 1 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 159 
16 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 121 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 150 
18 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 2 2 2 141 
19 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 1 4 2 4 2 2 4 136 





21 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 3 124 
22 4 0 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 0 4 3 163 
23 3 0 0 4 3 4 4 4 3 4 1 4 2 4 2 1 4 132 
24 4 2 3 4 3 1 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 164 
25 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 193 
26 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 133 
27 3 2 3 1 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 0 2 145 
28 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 134 
29 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 169 
30 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 141 
31 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 157 
32 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 164 
33 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 2 3 150 
34 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 151 
35 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 144 
36 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 138 
37 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 154 
38 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 151 
39 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 4 2 2 4 167 
40 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 149 
41 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 161 
42 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 147 
43 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 1 2 2 3 138 
44 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 156 
45 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 155 
46 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 158 
47 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 157 
48 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 1 1 4 3 168 
49 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 154 





51 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 150 
52 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 164 
53 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 1 4 3 2 3 3 4 164 
54 3 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 162 
55 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 170 
56 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 159 
57 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 154 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 165 
59 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 156 
60 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 160 
61 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 164 
62 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 157 





35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
1 2 4 2 3 4 3 0 0 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 145 
2 4 4 1 3 4 3 1 4 4 4 3 3 4 1 3 3 3 3 164 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 130 
4 3 3 1 3 3 1 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 143 
5 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 2 1 3 3 3 1 3 4 150 
6 3 3 0 4 0 0 3 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 151 
7 2 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 1 3 4 142 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 151 
9 3 4 3 3 1 4 1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 166 
10 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 156 
11 1 1 0 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 1 3 1 103 
12 3 3 3 2 3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 2 1 3 3 134 
13 1 2 0 4 4 1 1 0 2 4 1 3 4 0 4 3 3 0 112 





15 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 159 
16 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 121 
17 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 150 
18 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 141 
19 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 136 
20 3 3 0 3 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 116 
21 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 124 
22 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 163 
23 2 1 2 1 4 0 3 3 2 4 4 4 4 1 3 2 3 2 132 
24 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 164 
25 4 4 4 4 0 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 193 
26 1 3 0 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 133 
27 3 4 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 145 
28 2 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 3 1 3 2 134 
29 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 169 
30 3 3 2 2 1 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 141 
31 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 157 
32 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 164 
33 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 150 
34 3 3 2 3 3 3 3 2 1 4 3 1 3 3 3 3 3 4 151 
35 3 3 1 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 3 144 
36 2 3 1 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 2 2 3 138 
37 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 154 
38 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 151 
39 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 167 
40 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 149 
41 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 161 
42 3 3 2 3 2 4 3 1 3 3 3 2 4 2 3 3 3 0 147 
43 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 138 





45 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 155 
46 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 158 
47 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 157 
48 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 168 
49 3 3 1 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 154 
50 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 161 
51 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 150 
52 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 164 
53 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 164 
54 3 3 2 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 162 
55 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 170 
56 4 1 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 159 
57 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 154 
58 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 165 
59 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 156 
60 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 160 
61 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 164 
62 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 157 





















Statistik Data Try Out Skala Dukungan Sosial Teman 
Sebaya 
 
Case Processing Summary 
     N % 
 
Cases 
Valid 63 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 63 100.0 




    Reliability Statistics 




   .912 44 
   
 

















Item1 122.89 178.681 .544 .909 
Item2 122.78 176.047 .502 .909 
Item3 123.16 177.587 .516 .909 
Item4 122.63 182.945 .317 .911 
Item5 123.03 178.515 .547 .909 
Item6 123.10 177.313 .559 .909 
Item7 123.17 177.017 .564 .908 
Item8 123.29 176.530 .479 .909 
Item9 122.92 182.171 .298 .911 
Item10 123.17 181.405 .289 .912 
Item11 123.24 178.088 .451 .910 
Item12 123.03 179.515 .619 .909 
Item13 123.62 182.014 .266 .912 





Item15 123.71 181.175 .329 .911 
Item16 123.16 183.361 .270 .912 
Item17 122.71 178.982 .349 .911 
Item18 123.65 178.715 .299 .912 
Item19 122.78 179.789 .476 .910 
Item20 123.46 176.543 .497 .909 
Item21 123.00 180.871 .437 .910 
Item22 122.90 180.926 .536 .910 
Item23 123.24 179.862 .419 .910 
Item24 123.10 179.410 .418 .910 
Item25 122.90 179.152 .356 .911 
Item26 123.24 177.281 .574 .908 
Item27 124.11 182.778 .202 .913 
Item28 123.38 181.014 .334 .911 
Item29 122.89 179.100 .449 .910 
Item30 122.56 179.283 .504 .909 
Item31 123.75 182.676 .174 .914 
Item32 123.03 177.967 .472 .909 
Item33 123.21 177.457 .447 .910 
Item34 122.76 182.926 .155 .914 
Item35 122.87 176.919 .616 .908 
Item36 122.98 178.564 .582 .909 
Item37 123.06 178.544 .524 .909 
Item38 122.90 181.442 .421 .910 
Item39 122.63 176.526 .517 .909 
Item40 123.06 175.351 .580 .908 
Item41 122.94 181.867 .296 .911 
Item42 122.86 178.092 .658 .908 
Item43 122.73 179.749 .347 .911 











Statistik Data Try Out Skala Daya Juang (Adversity 
Quotient) 
 
Case Processing Summary 
     N % 
 
Cases 
Valid 63 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 63 100.0 




    Reliability Statistics 




   .906 52 
   
 

















AQ1 147.57 233.378 .444 .904 
AQ2 148.14 234.060 .369 .904 
AQ3 148.16 225.942 .667 .901 
AQ4 146.92 238.494 .249 .905 
AQ5 146.97 235.580 .387 .904 
AQ6 148.11 225.229 .636 .901 
AQ7 147.57 236.281 .300 .905 
AQ8 148.25 234.838 .280 .905 
AQ9 147.29 235.046 .378 .904 
AQ10 147.75 230.289 .387 .904 
AQ11 147.21 232.489 .539 .903 
AQ12 147.29 234.724 .379 .904 
AQ13 147.43 221.346 .685 .900 





AQ15 147.06 233.383 .326 .905 
AQ16 146.71 238.594 .277 .905 
AQ17 147.54 228.510 .547 .902 
AQ18 147.32 236.994 .425 .904 
AQ19 148.54 236.027 .218 .906 
AQ20 147.46 222.252 .692 .900 
AQ21 147.30 233.601 .409 .904 
AQ22 147.22 240.756 .127 .906 
AQ23 147.37 242.494 .005 .907 
AQ24 147.84 237.297 .184 .907 
AQ25 147.29 241.014 .114 .906 
AQ26 147.19 231.092 .538 .903 
AQ27 147.19 236.253 .364 .904 
AQ28 148.14 235.221 .251 .906 
AQ29 146.75 234.418 .517 .903 
AQ30 147.57 229.959 .537 .902 
AQ31 147.48 241.189 .054 .908 
AQ32 148.02 236.887 .208 .906 
AQ33 147.68 236.188 .248 .906 
AQ34 147.25 236.096 .313 .905 
AQ35 147.52 229.705 .628 .902 
AQ36 147.43 232.023 .500 .903 
AQ37 148.35 226.650 .536 .902 
AQ38 147.35 237.263 .343 .905 
AQ39 147.59 244.988 -.104 .910 
AQ40 147.73 228.039 .528 .902 
AQ41 147.67 235.387 .323 .905 
AQ42 147.22 224.982 .606 .901 
AQ43 147.57 231.152 .555 .902 
AQ44 146.67 236.548 .405 .904 
AQ45 147.43 233.184 .481 .903 
AQ46 147.78 236.853 .228 .906 
AQ47 146.79 236.457 .379 .904 
AQ48 147.81 236.641 .253 .906 





AQ50 147.84 227.684 .621 .901 
AQ51 147.35 239.424 .266 .905 











































LAMPIRAN B. DATA PENELITIAN 
 
1. Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 
2. Skala Adversity Quotient 
3. Tanggapan google form Skala Dukungan Sosial Teman 
Sebaya 
4. Tanggapan google form Skala Adversity Quotient 
5. Tabulasi Data Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 
6. Tabulasi Data Skala Adversity Quotient 

















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Salam Sejahtera 
Perkenalkan saya Ulfa Khoirun Nisa mahasiswa 
Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam rangka 
melengkapi data penelitian, perkenankan saya meminta 
bantuan dan kesediaan Anda untuk meluangkan waktu 
mengisi skala di bawah ini. 
Skala ini bukan suatu tes, sehingga tidak ada 
jawaban yang salah dan benar. Jawablah setiap nomor 
pernyataan sesuai keadaan, perasaan, dan pikiran Anda. 
Penelitian ini sangat mengharapkan kejujuran dan 
keseriusan Anda dalam memberikan jawaban. Jawaban 
sama sekali tidak akan mempengaruhi hal-hal yang 
berhubungan dengan aktivitas maupun pekerjaan Anda. 
Semua jawaban yang Anda berikan akan terjamin 
kerahasiaannya. 
Saya ucapkan banyak terimakasih atas perhatian dan 
kesediaan Anda. Semoga partisipasi Anda dalam 
penelitian ini menjadi ladang kebaikan dan mendapat 




0 : STS (Sangat Tidak Sesuai) 3 : S (Sesuai) 
1 : TS (Tidak Sesuai) 4 : SS (Sangat Sesuai) 







Perkenalkan, saya Ulfa Khoirun Nisa dari Program 
Studi Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini 
sedang proses pengambilan data untuk kepentingan 
penelitian tentang dukungan sosial dan daya juang 
mahasiswa. 
Apabila Anda memenuhi kriteria di bawah ini: 
1. Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 
2. Sedang menempuh skripsi 
3. Berasal dari luar Provinsi DIY 
4. Tinggal Indekost 
 
Silakan mengisi link di bawah ini: 
https://goo.gl/forms/cn7sePhNOMa5kbOR2 
 
Terimakasih telah meluangkan waktu untuk mengisi 
skala tersebut. Segala jawaban yang Anda berikan akan 


















SS S N TS STS 
1 
Teman-teman selalu menyemangati 
ketika revisi skripsi saya belum 
juga di ACC 
          
2 
Saya menjadi bahan ejekan teman-
teman karena butuh waktu lama 
untuk menyelesaikan skripsi 
          
3 
Teman-teman tidak pernah 
memberi tanggapan yang 
menyenangkan atas progres skripsi 
saya 
          
4 
Teman-teman selalu mengatakan 
bahwa saya pasti bisa mengerjakan 
dan menyelesaikan skripsi 
          
5 
Saya dan teman-teman saling 
mengajari apabila ada yang belum 
dimengerti tentang skripsi 
          
6 
Teman-teman tidak mau tahu 
tentang skripsi saya 
          
7 
Teman-teman menghibur ketika 
saya merasa sedih dan lelah karena 
kesulitan mengerjakan skripsi 
          
8 
Teman-teman bersikap masa bodoh 
dan sibuk dengan urusan masing-
masing 
          
9 
Teman-teman memuji dan memberi 
selamat setelah saya melakukan 
seminar proposal 
          
10 
Teman-teman sering membantu 
jika saya kesulitan mengerjakan 
skripsi 
          
11 
Dukungan dari teman-teman 
membuat saya semangat dan 
percaya diri untuk menyelesaikan 
skripsi 






Teman-teman tidak pernah 
memberikan kritik dan saran 
mengenai kekurangan skripsi saya 
          
13 
Kelemahan yang saya miliki sering 
menjadi bahan sindiran teman-
teman 
          
14 
Tidak ada teman yang bersedia 
meminjamkan uang kepada saya 
ketika saya sedang membutuhkan 
          
15 
Teman-teman hanya fokus pada 
skripsi masing-masing   
          
16 
Teman-teman bersedia membantu 
saya mengambil data penelitian 
          
17 
Teman-teman selalu menyemangati 
saya agar tidak malas berkonsultasi 
dengan dosen 
          
18 
Teman-teman selalu memberi 
arahan ketika saya merasa sulit dan 
kebingungan mengerjakan skripsi 
          
19 
Teman-teman tidak memiliki waktu 
untuk membantu saya 
          
20 
Saya bisa meminjam  kendaraan 
milik teman dengan  mudah 
          
21 
Teman-teman sibuk dengan urusan 
masing-masing sehingga tidak 
punya waktu untuk membantu saya 
mengerjakan skripsi 
          
22 
Ketika saya tidak memahami 
penjelasan dan masukan dosen, 
teman-teman tidak mau 
menjelaskannya kepada saya 
          
23 
Teman-teman bersedia meluangkan 
waktu ketika saya mengajak ke 
perpustakaan 
          
24 
Saya tidak pernah mendapatkan 
bantuan apapun dari teman-teman 
          
25 
Teman-teman menyarankan saya 
untuk berkunjung ke perpustakaan 
tertentu yang memiliki koleksi 
referensi lengkap 
          
26 
Teman-teman bersikap cuek ketika 
saya mulai membahas tentang 
skripsi 
          
27 
Teman-teman selalu mengabaikan 
saya ketika saya membutuhkan 







Teman-teman tidak terlalu akrab 
dengan saya 
          
29 
Ketika saya bertanya dan meminta 
saran terkait skripsi kepada teman, 
mereka selalu menjawab tidak tahu 
          
30 
Teman-teman sering mengajak 
saya mengerjakan skripsi bersama 
          
31 
Teman-teman tidak memberi 
sumbangsih apapun dalam 
penelitian yang saya lakukan 
          
32 
Teman-teman tidak mengundang 
saya ke seminar dan sidang 
munaqosyah mereka 
          
33 
Teman-teman selalu mengabaikan 
pendapat saya 
          
34 
Teman-teman tidak pernah 
mengajak dan melibatkan saya 
dalam kegiatan apapun 
          
35 
Teman-teman tidak keberatan 
ketika saya menginap di kosnya 































SS S N TS STS 
1 
Saya dapat mengelola emosi saya 
dengan baik ketika menghadapi 
masalah 
          
2 
Emosi saya menjadi tidak stabil 
ketika situasi buruk menimpa  
saya 
          
3 
Saya merasa semakin sengsara 
ketika banyak masalah yang  
datang kepada saya 
          
4 
Saya berusaha mengerjakan 
skripsi dengan baik walaupun 
banyak kesulitan yang harus saya 
hadapi 
          
5 
Saya merasa takut pada   tugas 
yang tantangan dan resikonya 
terlalu besar 
          
6 
Saya mampu menahan marah 
terhadap komentar-komentar 
negatif yang ditujukan pada saya 
          
7 
Saya yakin bisa menyelesaikan 
skripsi dengan maksimal 
meskipun sedang banyak masalah 
          
8 
Saya takut tidak bisa 
mendapatkan pekerjaan setelah 
lulus kuliah 
          
9 
Meskipun banyak tantangan yang 
terasa  menyulitkan dalam skripsi, 
saya tetap bersemangat 
          
10 
Saya berani mengambil resiko 
apapun supaya harapan dan cita-
cita saya tercapai 
          
11 
Saya ragu dan tidak percaya diri 
dengan kemampuan yang saya 
miliki 
          
12 
Saya tidak peduli dengan akibat 
dari tindakan yang saya lakukan 
          
13 
Saya merupakan orang yang 
pesimis 
          
14 
Ketika mendapat masalah, saya 
berusaha mencari penyebab 





permasalahannya agar bisa 
menyelesaikannya dengan baik 
15 
Saya merasa potensi yang saya 
miliki tidak mampu untuk 
mengubah kemajuan kehidupan 
saya di masa depan 
          
16 
Tantangan dan hambatan selama 
mengerjakan skripsi menjadi 
dorongan bagi saya agar lebih 
semangat 
          
17 
Percuma berusaha dengan begitu 
keras jika pada akhirnya saya  
selalu gagal 
          
18 
Ketika terjadi hal buruk pada diri 
saya, tidak  menjadi penghalang 
bagi saya untuk tetap berkarya 
dan berprestasi 
          
19 
Kesulitan dalam mengerjakan 
skripsi adalah bagian kecil dari 
proses belajar agar saya bisa lebih 
kuat dalam menghadapi berbagai 
hal 
          
20 
Saya lebih memilih membiarkan 
masalah yang terjadi mengalir 
begitu saja daripada berusaha 
menyelesaikannya 
          
21 
Saya memikirkan dengan matang 
setiap keputusan yang akan saya 
ambil 
          
22 
Setelah berulangkali mengalami 
kegagalan, saya merasa malas 
untuk berusaha lebih baik lagi 
          
23 
Saya orang yang mudah 
menyerah 
          
24 
Tuntutan keluarga agar segera 
lulus kuliah  membuat saya stres 
          
25 
Keputusan yang saya ambil 
mampu mengarahkan tindakan-
tindakan saya untuk meraih tujuan 
yang saya tentukan 
          
26 
Saya merasa tidak siap untuk 
menghadapi kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi akibat 
keputusan saya 
          





mudah putus asa ketika 
menghadapi kesulitan 
28 
Keputusan yang  saya ambil hari 
ini tidak akan berdampak pada 
masa depan saya 
          
29 
Saya tidak tahan dengan 
banyaknya permasalahan yang 
harus saya dihadapi 
          
30 
Masalah yang saya hadapi 
membuat saya menjadi lebih 
dewasa 
          
31 
Saya segera menyelesaikan  
masalah yang menghalangi dan 
merintangi saya 
          
32 
Permasalahan yang ada dalam 
hidup pasti akan segera berlalu 
          
33 
Saya mampu menyelesaikan 
beban tugas yang diberikan 
dengan baik 
          
34 
Saya termasuk orang yang suka 
menunda-nunda dalam 
menyelesaikan masalah dan 
membiarkan masalah mengalir 
begitu saja 
          
35 
Beban hidup saya terasa berat, 
dan saya merasa hal ini tidak akan 
berakhir 






TANGGAPAN GOOGLE FORM SKALA DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA 
 
















































































Nn 2015 Sosiologi 4 2 2 2 3 0 2 2 2 1 3 2 2 3 2 

















































































F.H 14 Sosiologi 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 


















































































Din 2014 Sosiologi 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 1 2 2 2 




























Mubarak H 2015 
Ilmu 
Komunikasi 
















































A. Ma'ruf 14 
Ilmu 
komunikasi 
3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 






































Heni T 2015 
Ilmu 
komunikasi 

















































Ahmad 2015 Ikom 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 1 3 3 2 





















































Abdi 2015 Psikologi 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 
 
No 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 3 4 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
3 3 3 3 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
4 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
5 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
7 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
8 3 3 3 2 4 4 4 2 2 2 0 2 4 2 2 4 4 2 4 2 





10 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 
11 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 
14 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 4 
16 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
17 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
18 2 3 3 3 1 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
19 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
20 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
21 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
22 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 
24 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 





26 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
27 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
28 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
29 3 2 2 3 3 3 1 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
30 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
31 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
33 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
34 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
36 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
37 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
38 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 4 
39 2 3 2 3 3 2 1 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 
40 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 





42 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 
44 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
45 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
47 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 4 2 3 3 3 
48 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 
49 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 
50 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 2 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
52 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 
53 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
54 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
55 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 
56 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 





58 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
59 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 
60 3 2 2 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
61 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
62 3 3 3 2 3 2 1 3 4 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
63 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
64 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 
65 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
66 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
67 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
68 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
69 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
70 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
71 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
72 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 





74 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
75 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
76 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 
77 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 
78 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 
79 3 3 3 3 2 2 2 3 4 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
80 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
81 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 
82 1 2 3 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
83 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 
84 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
85 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
86 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 
87 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 
88 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 





90 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 
91 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 
92 3 4 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 
93 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
94 3 3 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 


















TANGGAPAN GOOGLE FORM SKALA ADVERSITY QUOTIENT 
 
















































































Nn 2015 Sosiologi 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 0 1 3 0 

















































































F.H 14 Sosiologi 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 


















































































Din 2014 Sosiologi 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 




























Mubarak H 2015 
Ilmu 
Komunikasi 
















































A. Ma'ruf 14 
Ilmu 
komunikasi 
1 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 






































Heni T 2015 
Ilmu 
komunikasi 

















































Ahmad 2015 Ikom 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 





















































Abdi 2015 Psikologi 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 
 
No 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 4 
3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
6 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 
7 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 





9 3 3 3 4 4 4 4 1 2 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 3 
10 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
11 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 
12 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
13 3 1 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
15 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 3 1 2 2 1 3 3 1 
16 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
17 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 0 3 
18 4 0 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 1 3 3 3 3 2 4 
19 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 
20 3 4 3 3 3 3 1 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 
21 3 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
23 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 





25 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 
26 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
29 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
30 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
31 3 2 3 1 1 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 
32 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 4 3 2 2 
33 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
34 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 
35 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 3 
36 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
37 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 
38 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
39 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 





41 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
42 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 
43 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
44 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 4 3 2 2 
45 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
47 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
48 3 4 3 1 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
50 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 
51 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 
52 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 
53 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
54 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
55 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 





57 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
58 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 2 
59 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
60 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2 
61 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
62 1 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 
63 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
64 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 
65 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
66 3 2 3 4 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 
67 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
68 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 
70 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 
71 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 





73 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 
74 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
75 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 
76 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
77 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 
78 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
79 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
80 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
81 3 3 3 3 3 4 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 
82 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 
83 3 3 4 4 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 
84 3 3 3 3 4 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 
85 4 3 3 3 3 4 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
86 3 4 3 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
87 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 





89 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 
90 3 4 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 
91 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
92 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 
93 3 4 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 
94 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 










Dukungan Sosial Teman Sebaya 
Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 3 2 4 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 97 
2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 4 2 4 4 2 2 3 2 108 
3 2 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 112 
4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 96 
5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 92 
6 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 103 
7 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 87 
8 2 0 1 2 1 4 4 0 3 0 4 2 2 4 2 3 3 3 86 
9 3 0 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 99 
10 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 96 
11 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 102 
12 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 95 
13 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 93 
14 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 101 
15 4 2 2 2 3 0 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 1 73 
16 3 4 4 4 3 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 3 116 
17 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 96 
18 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 1 3 4 2 2 3 3 99 
19 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 2 101 
20 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 97 
21 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 91 
22 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 93 
23 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 4 3 2 3 3 3 96 
24 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 93 
25 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 97 





27 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 98 
28 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 108 
29 2 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 92 
30 3 0 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 91 
31 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 94 
32 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 95 
33 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 4 2 3 3 3 1 93 
34 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 98 
35 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 98 
36 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 97 
37 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 96 
38 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 92 
39 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 95 
40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 96 
41 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 95 
42 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 92 
43 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 95 
44 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 96 
45 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 93 
46 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 91 
47 3 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 94 
48 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 91 
49 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 1 2 2 2 3 2 3 88 
50 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 95 
51 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 4 1 2 3 2 3 2 2 86 
52 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 91 
53 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 92 
54 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 95 
55 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 94 





57 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 1 3 2 2 2 3 3 98 
58 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 90 
59 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 95 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 1 3 2 2 95 
61 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 90 
62 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 92 
63 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 101 
64 2 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 4 3 3 2 3 3 94 
65 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 94 
66 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 96 
67 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 90 
68 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 93 
69 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 95 
70 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 97 
71 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 95 
72 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 94 
73 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 91 
74 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 93 
75 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 97 
76 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 98 
77 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 1 3 3 3 2 3 97 
78 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 93 
79 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 94 
80 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 90 
81 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 90 
82 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 88 
83 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 1 3 3 2 2 3 3 87 
84 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 93 
85 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 93 





87 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 102 
88 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 101 
89 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 1 2 2 3 3 98 
90 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 100 
91 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 104 
92 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 108 
93 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 100 
94 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 98 
95 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 99 
 
No 
Dukungan Sosial Teman Sebaya 
Jml 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 97 
2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 108 
3 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 112 
4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 96 
5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 92 
6 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 103 
7 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 87 
8 2 4 4 4 2 2 2 0 2 4 2 2 4 4 2 4 2 86 
9 2 2 1 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 99 
10 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 96 
11 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 
12 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 95 
13 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 93 
14 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
15 2 1 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 4 73 
16 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 116 
17 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 96 





19 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 101 
20 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 97 
21 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 91 
22 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 93 
23 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 96 
24 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 93 
25 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 97 
26 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 99 
27 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 98 
28 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 108 
29 3 3 3 1 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 92 
30 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 91 
31 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 94 
32 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 95 
33 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 93 
34 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 98 
35 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 98 
36 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 97 
37 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 96 
38 3 3 2 2 3 4 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 4 92 
39 3 3 2 1 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 95 
40 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 96 
41 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 95 
42 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 92 
43 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 95 
44 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 96 
45 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 93 
46 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 91 
47 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 4 2 3 3 3 94 





49 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 88 
50 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
51 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 86 
52 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 91 
53 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 92 
54 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 95 
55 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 94 
56 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 95 
57 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 98 
58 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 90 
59 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 95 
60 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 95 
61 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 90 
62 2 3 2 1 3 4 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 92 
63 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 101 
64 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 94 
65 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 94 
66 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 96 
67 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 90 
68 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 93 
69 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 95 
70 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 97 
71 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 95 
72 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 94 
73 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 91 
74 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 93 
75 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 97 
76 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 98 
77 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 97 





79 3 2 2 2 3 4 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 94 
80 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 90 
81 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 90 
82 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 88 
83 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 87 
84 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 93 
85 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 93 
86 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 97 
87 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 102 
88 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 101 
89 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 98 
90 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 100 
91 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 104 
92 3 1 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 108 
93 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 100 
94 3 1 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 98 



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 2 1 2 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 95 
2 2 1 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 110 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 0 4 4 4 122 
4 2 1 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 94 
5 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 82 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 112 
7 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 4 4 97 
8 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 92 
9 2 0 0 3 1 4 4 0 3 4 0 4 2 4 2 3 3 3 92 
10 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 73 
11 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 102 
12 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 104 
13 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 1 3 103 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 99 
15 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 0 1 3 0 2 2 2 68 
16 3 3 4 4 4 0 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 2 120 
17 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 88 
18 1 0 0 4 1 3 4 0 4 3 1 3 3 4 4 4 0 4 97 
19 2 1 1 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 80 
20 3 1 2 3 3 3 4 4 3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 104 
21 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 99 
22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
23 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 105 
24 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 99 
25 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 





27 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
28 4 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 107 
29 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 109 
31 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 83 
32 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 97 
33 3 1 2 3 3 1 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 109 
34 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 110 
35 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
36 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 111 
37 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 98 
38 3 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 92 
39 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 97 
40 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
41 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 96 
42 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 102 
43 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
44 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 98 
45 2 1 2 3 3 1 3 2 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 98 
46 2 1 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 94 
47 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109 
48 3 3 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 105 
49 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 93 
50 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 106 
51 3 1 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 94 
52 2 1 2 3 2 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 100 
53 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 110 
54 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 116 
55 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 111 





57 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 99 
58 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
59 1 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 99 
60 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
61 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 100 
62 1 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 3 96 
63 3 3 2 3 1 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 1 98 
64 2 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 100 
65 1 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 97 
66 1 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 91 
67 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 88 
68 3 1 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 96 
69 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 97 
70 2 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 92 
71 2 1 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 
72 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 107 
73 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 97 
74 1 1 2 3 1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 86 
75 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 100 
76 2 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 91 
77 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
78 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 97 
79 1 1 2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 90 
80 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 97 
81 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 88 
82 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 99 
83 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 101 
84 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 90 
85 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 91 





87 2 1 2 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 101 
88 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 103 
89 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 107 
90 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 103 
91 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 109 
92 1 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 103 
93 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 101 
94 2 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 97 





19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 95 
2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 4 110 
3 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 122 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
5 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 82 
6 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 112 
7 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 97 
8 3 3 2 2 3 0 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 92 
9 4 4 4 4 1 2 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 3 92 
10 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 73 
11 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 102 
12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 104 
13 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 103 
14 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 99 
15 2 3 3 2 2 3 1 1 2 3 1 2 2 1 3 3 1 68 
16 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 120 
17 3 3 1 3 1 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 0 3 88 





19 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 80 
20 3 3 3 1 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 104 
21 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 99 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 103 
23 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 105 
24 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 99 
25 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 105 
26 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 107 
27 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
28 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 107 
29 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 106 
30 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 109 
31 1 1 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 83 
32 3 1 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 4 3 2 2 97 
33 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 109 
34 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 110 
35 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 3 96 
36 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 111 
37 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 98 
38 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 92 
39 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 97 
40 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 98 
41 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 96 
42 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 102 
43 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 108 
44 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 4 3 2 2 98 
45 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 98 
46 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 94 
47 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 109 





49 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 93 
50 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 106 
51 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 94 
52 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 100 
53 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 110 
54 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 116 
55 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 111 
56 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 2 107 
57 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 99 
58 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 2 98 
59 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 99 
60 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2 101 
61 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 100 
62 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 96 
63 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 98 
64 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 100 
65 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 97 
66 4 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 91 
67 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 88 
68 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
69 3 3 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 97 
70 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 92 
71 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 88 
72 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 107 
73 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 97 
74 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 86 
75 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 100 
76 3 3 4 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 91 
77 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 103 





79 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 90 
80 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 97 
81 3 3 4 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 88 
82 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 99 
83 4 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 101 
84 3 4 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 90 
85 3 3 4 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 91 
86 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 105 
87 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 101 
88 4 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 103 
89 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 107 
90 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 103 
91 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 109 
92 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 103 
93 3 3 4 3 3 1 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 101 
94 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 97 






















HASIL STATISTIK DATA PENELITIAN 
 
A. Uji Asumsi 
1. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 



















Absolute .124 .106 
Positive .124 .049 
Negative -.096 -.106 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.207 1.031 
Asymp. Sig. (2-tailed) .108 .238 
a. Test distribution is 
Normal. 
 
2. Uji Linearitas 
Case Processing Summary 
  Cases 
  Included Excluded Total 






























(Combined) 3.156.863 21 150.327 2.643 .001 




1.410.134 20 70.507 1.240 .249 
Within Groups 4.151.495 73 56.870     
Total 7.308.358 94       
 
B. Uji Hipotesis 
Descriptive Statistics 








95 95.41 5.667 73 116 
Adversity 
Quotient 
95 99.22 8.818 68 122 
 
Correlations 





































Measures of Association 


























: Ngawi, 14 Oktober 1996 
Alamat : RT 04/02 Weru Sidolaju 
Kec. Widodaren Kab. 
Ngawi Jawa Timur 
No. HP : 082338194274 




 RA Nawa Kartika Weru Sidolaju  : 2001 -2002 
 SDN Sidolaju I  : 2002 - 2005  
 SDN Sukosari Kauman Ponorogo : 2005 - 2008 
 SMP Ma‟arif NU Widodaren 
Ngawi 
: 2008 – 2011 
 MAN 4 Ngawi : 2011 – 2014 




 HMPS Psikologi UIN Sunan Kalijaga : 2016 - 2017 
Yogyakarta 
 PMII Humaniora Park  : 2014 - sekarang 
 BSOR Aisyah PMII Humaniora Park : 2016 - 2017 
 
 
 
